













RESHAPING PLEA BARGAINING IN EUROPEAN CRIMINAL JUSTICE 
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Escapin’ through the lily fields

I came across an empty space
It trembled and exploded 
 Left a bus stop in its place
The bus came by and I got on
That's when it all began
There was Cowboy Neal
At the wheel of the bus 
To never ever land.
("That's It For the Other One," composed and                 
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In Section 1.1.1., the origins of inquisitorial and adversarial criminal procedures will be briefly 
presented, along with their formation over the years, which will allow us to understand that these 
criminal procedures have possessed particular features to the present day. Section 1.1.2. will focus 
on the classical liberalism that influenced the goals of criminal procedures and dictated major 
changes in American legal system, encouraging, at some point, the later adoption of plea 
bargaining. Section 1.1.3. will show the difficulties in strictly separating tho two aforementioned 
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Section 1.2.1. will be concerned with an issue of the traditional perception of plea bargaining, which 
is inextricably linked with adversarial criminal procedure. Important insights on plea bargaining 
as a product of adversarial criminal procedure will be provided, emphasising the indispensable 
elements that must be present in a legal system for plea bargaining to thrive. The main task of this 
























on plea bargaining used in the U.S. federal criminal justice system. This will help to define the scope 
of comparative research and will highlight the features of two legal procedures that must be 
discussed and analysed. Section 1.2.2. will analyse the structure of criminal procedure, examining 
the defendant’s position in both adversarial and inquisitorial legal traditions. Section 1.2.3. will 
reveal the roles and functions of legal actors such as the prosecutor and judge in these two legal 
traditions, and will focus on the dynamic of their relationship depending on which legal system they 
work in. Section 1.2.4. will highlight the differences in the value systems that inquisitorial and 
adversarial criminal procedures have, focusing on the perception of justice, and the way the truth 
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Section 2.1. will focus on the spread of adversarial ideas in Europe through the direct initiatives of 
the Council of Europe (hereinafter referred to as the CoE) and through its most influential body, i.e. 
the ECtHR and its case law, which have gradually entrenched several adversarial features into the 
inquisitorial framework of European criminal procedures. The ideological domination of 
adversarial methodology has been apparent from the last decades of the 20th century to the present 
day. In this Section the case law of the ECtHR will be reviewed, in an effort to answer the question 
of where plea bargaining stands in the light of the Convention. Section 2.2. will examine the EU’s 
influences on criminal procedures in Europe, which are relevant to the adoption of the plea 
bargaining mechanism. Furthermore, existing case law of the Court of Justice on plea bargaining 
will be presented. In Section 2.3. it will be argued that one the influential factors shaping European 
criminal procedures is the spread of alternatives to traditional criminal trials. Due to the need to 
make the criminal justice system more efficient, the simplification of criminal procedure has already 
been a dominant trend for some time. Section 2.4. will seek to define another factor, which operates 

/0
internally, i.e. European legal culture and its actors. Due to the broadness of this concept, it would 
be impossible to examine every European legal cultural element. Hence, only those which are 
relevant to the adoption of plea bargaining in European law will be defined, i.e. the European 
public’s perception of plea bargaining, the level of trust in the judicial branch, and the mindset of 
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After a short overview of statistics in Section 3.1.1., related to the adoption of plea bargaining and 
its usage in contemporary continental criminal procedure, Section 3.1.2. will employ a macro and 
micro level approach to analyse the reasons for the spread of plea bargaining in Europe and to 
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3.3.1. will focus on the implementation of plea bargaining in French criminal procedure. A short 
introduction to the French legal climate previous to the adoption of plea bargaining will allow us 
to examine the reasons for implementing this legal tool in an inquisitorial framework. This Section 
also will present the essence of French plea bargaining in terms of legal regulation. Section 3.3.2. 
will focus on the process of adopting plea bargaining in Germany, and will include the same points 
of consideration. Additionally, emphasis will be placed on the binary legal structure of German 
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Section 4.1.1. will analyse the judge’s position in contemporary continental criminal procedure and 
their role in the determination of material truth. After these aspects are revealed, the judge’s role 
in the plea bargaining procedure will be examined, whilst seeking to answer the question of how 
European inquisitorial judges shape plea bargaining and how plea bargaining shapes them. Section 
4.1.2. will continue with the analysis of another important element, the definition of contemporary 
continental criminal procedure, which is inherently connected to the defendant’s role in the 
changing face of criminal procedures in Europe, i.e. the principle of “equality of arms” and its 
customisation to contemporary continental criminal procedures. The analysis will seek to reveal 
which elements of this principle might be seen to favour or resist the idea of plea bargaining. Section 
4.1.3. will briefly review the doctrine of criminal waiver, which has become an integral part of 
contemporary continental criminal procedure owing to the influence of the ECHR.  Section 4.1.4. 
will examine the co-existence of two opposite principles in contemporary continental criminal 
procedure, i.e. the legality principle and the opportunity principle. This Section will argue, that 
relaxation of the legality principle has provided more flexibility for European countries to deal with 
huge numbers of criminal cases. Also, the existence of the legality principle, strongly rooted in the 
inquisitorial framework, contributes greatly to defining the limitation of the plea bargaining 
mechanism in contemporary continental criminal procedure. Section 4.1.5 will discuss the 

/*
sentencing patterns where plea bargaining is applied and how this legal tool changes the 
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Section 5.2.1. will shortly discuss the concern, as expressed by the Parliamentary Assembly of the 
CoE, and efforts to establish the general safeguards where the mechanism of plea bargaining is 
applicable in European criminal procedures. Section 5.2.2. will briefly suggest that the ‘Roadmap’ 

 *"
for strengthening the procedural rights of suspects and accused persons, established by the 
European Commission, could and should be perceived as a source of possible safeguards for plea 
bargaining’s modus operandi. In other words, European legislation might be a great starting point 
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Section 2.1. will focus on the essential features that should be preserved under any kind of 
adjudication scheme in contemporary continental criminal procedure, whether it is a full criminal
trial, or a diversion procedure, as in the case of plea bargaining. In other words, the focus will be 
placed on defining what is permissible and/or required in the plea bargaining mechanism as a part 
of the inquisitorial framework. It will also review the practices of German and French plea 
bargaining models in order to examine how they organise their own models within the confines of 
those obligations. It will briefly assess whether the German and French plea bargaining models 
meet the requirements predetermined by the inquisitorial framework, and which safeguards are in 
place to approximate this procedural tool to the discussed standards. Section 2.2. will briefly  assess 
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